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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pendekatan Penelitian 
  Dilihat dari jenis penelitian, skripsi berjudul amanat kejujuran dalam novel 
orang-orang proyek karya Ahmad Tohari (sebuah kajian sosiologi karya sastra) 
ini adalah menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan 
tersebut menitik beratka pada fenomena yang dapat diamati dalam novel Orang-
orang proyek Karya Ahmad Tohari. 
  Menurut Bogdan dan Taylor, (dalam Moleong, 2007:4) mengemukakan 
bahwa metodelogi kualitatif sebagai preosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati. Selanjutnya dijelsakan oleh David Willians 1995, (dalam Moleong, 
2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 
pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan 
oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. 
  Pendekatan penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam 
memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian.Penelitian ini dilakukan tidak 
sebatas penggumpulan data dari lapangan saja namun juga menginterprestasukan data-
data atau objek yang ditelitih tersebut secara teoritis dan konseptual. 
 
B. Metode Penelitian  
Metode ini adalah langkah selanjutnya sebagai pemilihan metode 
pelasksanaan penelitian.Pemilihan metode ini secara tepat tergantung dari maksud 
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dan tujuan peneliti.Pemilihan metode ini secara tepat tergantung maksud dan 
tujuan peneliti. Metode yang dilakukan penelitian. Metode yang digunakan 
peneliti untuk menganalisis novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari 
adalah metode deskripsi. 
Menurut Sugiyono (2011:21), metode deskriptif adalah metode yang 
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi 
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 
Alasan peneliti memilih metode deskripsi karena ingin mendeskripsiskan 
novel orang-orang proyek karya Ahmad Tohari berdasarkan fenomena-fenomena 
yang ada dimasyarakat.Selain itu juga metode penelitian deskriptif ini dimaksud 
untuk mendapatkan gambaran objek yang dianalisis. 
 
C. Data dan Sumber Data 
1. Data Penelitian 
Data penelitian tentang amanat kejujuran dalam novelOrang-Orang 
Proyekkarya Ahmad Tohari (sebuah kajian sosiologi karya sastra) ini berupa. 
Data penelitian ini sesuai pada rumusan masalah (1) Data mengenai amanat 
kejujuran yang disampaikan pengarang lewat tokoh dalam novel Orang-
Orang Proyek Karya Ahmad Tohari. (2) Data mengenai amanat kejujuran 
yang disampaikan pengarang lewat peristiwa dalam dalam novel Orang-
Orang Proyek Karya Ahmad Tohari. 
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2. Sumber Data Penelitian 
Sesuai dengan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif, 
data dalam penelitian ini berupa teks yang bersumber dari novel yang 
berjudul orang-orang proyek karya Ahmad Tohari.Berikut ini adalah identitas 
novel Judul orang-orang proyek karyaAhmad Tohari diterbitkan pada tahun 
2007, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama 224 halaman. 
 
D. Indikator Penelitian  
Indikator penelitian adalah patokan yang digunakan dalam mencari data. 
Dengan adanya indikator, maka dapat diketahui data yang diperoleh sesuai atau 
tidak dengan masalah yang diteliti. Hal itu bertujuan agar penelitian lebih 
terfokus. Indikator yang dijadikan patokan dalam mencari data termuat dalam 
tabel berikut. 
Tabel 3.1 
Indikator Permasalahan 
 
No  Aspek yang di kaji  Fokus masalah  Indikator  
1. Kejujuran lewat tokoh  
(Tariga, 1984:138 ) 
protagonis  Jujur terhadap 
peran pribadi 
Jujur terhadap 
hak dan 
tanggung jawab 
Jujur terhadap 
tatanan yang ada 
Jujur dalam 
berpikir, 
bersikap, dan 
bertindak 
2. Kejujuran lewat peristiwa 
(Tariga, 1984:129) 
Peruntungan  Kekaguman  
 
Penokohan  
Kedewasaan  
Perbaikan 
Pengujian 
Pemikiran Kekecewaan 
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E. Istrumen Penelitian 
Dalam melakukan, peneliti menggunakan instrument berupa tabel 
penjaringan data dan tabel korpus data. Dalam menjaring data, peneliti 
memberikan kode-kode pada setiap data yang sudah dijaring sesuai dengan aspek-
aspek yang diteliti. Instrumen penelitian ini digunakan untuk memudahkan 
peneliti mengumpulkan data dengan cara yang sistematis. 
Instrumen penelitian ini untuk mengumpulkan data dari novel Orang-orang 
Proyek Karya Ahmad Tohari.Dalam instrumen ini peneliti menggunakan tabel 
yang berisi nomor, kode, data, deskripsi, interpretasi kutipan-kutipan yang ada 
dalam novel. 
 Tabel 3.2  
Instrumen Pengumpulan Data 
 Amanat Kejujuran Dalam Novel Orang-orang proyek karya Ahmad Tohari 
(Sebuah Kajian Sosiologi Karya Sastra) 
 
No  Kode  Fokus   Indokator   Data  Deskripsi  Inderpretasi  
1.  OOP/ATG/HL 
M-30 
Protagonis  Jujur terhadap 
peran pribadi 
   
Jujur terhadap 
hak dan 
tanggung jawab 
   
Jujur terhadap 
tatanan yang ada   
   
Jujur dalam 
berpikir, 
bersikap, dan 
bertindak 
   
2. OOP/PRTG/HL 
M-18 
Peruntungan  Kekaguman     
3. OOP/PNKH/HL 
M-90 
 
Penokohan  
Pengujian    
Perbaikan     
Kedewasaan     
4. OOP/PMKR/HL 
M-86 
Pemikiran  Kekecewaan     
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Keterangan: 
OOP  : Orang-Orang Proyek 
HLM  : Halaman 
PTG  : Protagonis 
PRTG  : Peruntungan 
PKNH  : Penokohan 
PMKR  : Pemikiran 
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam melakukan sebuah penelitian tentuhnya terdapat teknik penelitian, 
langkah berikutnya yang sangat penting yaitu teknik pengumpulan data.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik eksplorasi. Menurut Rusdhianti 
(2011) melalui teknik eksplorasi, peneliti berusaha menggali, menemukan, dan 
mendeteksi melalui pemahaman isi cerita yang ada dalam novel. Pengumpulan 
data ini sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang 
diperlukan. 
Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu sebagai berikut. 
a) Membaca novel Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari berulang-ulang 
untuk mendapat aspek-aspek yang dikaji, sehingga tidak terjadi penafsiran 
yang tidak sesuai dengan topik yang diteliti. 
b) Mengidentifikasi isi novel (berupa satuan kalimat-kalimat) yang terdapat 
dalam karya sastra yang berkaitan dengan Amanat Kejujuran pada Orang-
orang Proyek  karya Ahmad Tohari. Wujud sesuai dengan rumusan masalah 
yang telah ditentukan. 
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c) Menguraikan data-data tentang Amanat Kejujuran pada novel Orang-orang
Proyek karya Ahmad Tohari sesuai dengan rumusan masalah yang telah
ditentukan.
G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian menurut (Mintarsih,
2016:49) adalah sebagai berikut: 
1. Peneliti membaca ulang data yang sudah dikumpulkan dan mengamati dengan
teliti bagian kalimat yang sesuai dengan amanat kejujuran.
2. Peneliti menelaa data yang terkumpul dalam bentuk catatan dengan cara
menggolongkan data yang termaksud bentuk amanat kejujuran.
3. Memberikan kode pada setiap data yang telah ditemukan dan dianalisis agar
memudahkan peneliti maupun pembaca untuk menelusuri data-data yang
termaksud bentuk amanat kejujuran.
4. Peneliti menginterpretasikan, mendeskripsikan,menyimpulka data dan mengamati
dengan teliti bagian kalimat yang menunjukan amanat kejujuran.
5. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah terkumpul dan sudah dianalisis.
